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Student engagement dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi siswa di 
sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi student engagement ialah teacher 
support. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teacher 
support terhadap student engagement di MTsS X. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Subjek pada penelitian ini berjumlah 30 siswa yang di ambil dengan 
menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data menggunakan skala SEM (School 
Engagement Measurement) MacArthur yang dikembangkan oleh Fredricks dan Blumenfeld 
(dalam Fredricks dkk., 2011) dan skala Perception of Teacher Support yang dikembangkan 
oleh Bru dkk. (2010). Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear 
sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teacher support memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap student engagement. Kontribusi yang diberikan teacher support terhadap 
student engagement sebesar 22%. 
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Student engagement can improve student learning outcomes and achievement in school. One 
of the factors that influence student engagement is teacher support. The aim of this study is to 
determine the effect of teacher support on student engagement in MTsS X. This study used 
the quantitative method. Data were collected from 30 students with saturated sampling 
technique using School Engagement Measurement (SEM) MacArthur Scale developed by 
Fredricks and Blumenfeld (in Fredricks et al., 2011) and Perception of Teacher Support Scale 
developed by Bru et al. (2010). Data analysis was performed using simple linear regression 
analysis. The result showed that teacher support had a significant effect on student 
engagement. The contribution provided by teacher support for student engagement is 22%.  
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